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验和改进，对新发现的问题，及时提出解决对策，不断巩固已
达到的管理成果，成功地将我院门诊西药房的处方调剂差错
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6. 3 基于 JCI的持续改进理念，我院 HIMSS6 的通过，住院药












〔3〕刘世林，杨晓蓉，黄亮，等 . 结合 JCI 标准加强我院病区科室药品
管理〔J〕. 中国药房，2012，23(29):2724.
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